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Please check that this examination paper consists of EIGHT pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat 
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
 
Students are allowed to answer all questions in English OR in Bahasa Malaysia. 
 




Answer FIVE questions only.   
 
Jawab LIMA soalan sahaja.   
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
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1. (a)    Explain the meaning of a statically indeterminate structure and give 
some examples of real life structures which are statically 
indeterminate? 
 
Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan struktur tidak boleh 
tentu dan berikan beberapa contoh jenis struktur tersebut dalam 
keadaan sebenar? 
 
(b)  What is the degree of indeterminacy of the continuous beam shown 
in Figure 1 and explain how you have arrived at this value? 
 
Apakah darjah ketidak boleh tentuan struktur rasuk yang 
ditunjukkan di Rajah 1 dan jelaskan bagaimana nilai ini didapati? 
 
                                                                               
             
  
                                                        
   
 
 





2. Draw the shear force diagram and bending moment diagram of the 
continuous beam shown in the Figure 2 below:- 
 
Lukis gambarajah daya ricih dan momen lentur bagi rasuk selanjar seperti 
yang ditunjukkan di dalam Rajah 2 di bawah:- 
 
 
                                                         10 kN 
 
                     11 kN/m                                                7 kN/m                                                                            
                     
                                                                                                                                                 
                     3m (2I)                                              3m (2I) 
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3. A portal frame is subjected to a uniform load, a point load and restrained 
against lateral movement.  Draw the bending moment diagram and 
deflected shape of the frame shown in Figure 3 below.  
 
Sebuah kerangka portal dikenakan beban seragam dan beban tumpu 
serta dihalang dari pergerakan sisi.  Lukiskan gambarajah momen serta 
bentuk lenturan kerangka yang berlaku disebabkan beban-beban tersebut 




                                                                 12 kN /m 
                              
                             
  
                               1.5 m                 4m (2I)    
 
                                  6 kN 
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4. A concrete bridge will span between two buildings as shown in Figure 4.  
Its span length is 10m.  The concrete weights 24 kN/m3, steel railing 
weight 1 kN/m.  The floor of the bridge has to carry a uniformly distributed 
load of 2 kN/m2 (live/imposed load) in addition to its own weight.  
 
Calculate and sketch the total uniformly distributed design loads in kN/m 
and the total design loads in kN. 
 
Sebuah jambatan konkrit merentangi dua bangunan seperti yang 
ditunjukkan dalam Rajah 4.  Panjang rentang ialah 10m.  Berat konkrit 
ialah 24 kN/m3 manakala berat besi penghadang pula ialah 1 kN/m.   
Lantai konkrit akan membawa beban teragih sebanyak 2kN/m2 (beban 
hidup/kenaan) selain dari berat lantai itu sendiri. 
 
Tentukan dan lukis gambarajah beban rekabentuk teragih seragam dalam 
kN/m dan jumlah beban rekabentuk dalam kN. 
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5. A steel plate girder is made up of plates as shown in Figure 5.  The girder 
span will be 4 meters.   Bending stress for this kind of steel is limited to 
165 N/mm2. 
 
(a) Calculate the total uniformly distributed load that the girder can 
carry safely in kN. 
 
(b) Assuming that in later years the total uniformly distributed load will 
be increased in another 50kN, propose a strengthening plate and 
prove by calculation that the new section can carry the additional 
load. 
 
Galang plat keluli seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5 dibuat dari 
beberapa kepingan keluli.  Galang ini akan merentangi se[anjang 4 meter 
Keluli ini mempunyai kekuatan tegasan lentur terhad kepada 165 N/mm2. 
 
(a) Tentukan jumlah beban teragih seeragam yang dapat ditanggung 
oleh galang tersebut dalam kN. 
 
(b) Katakan beberapa tahun kemudian beban terhadap galang ini 
akan ditambah lagi sebanyak 50kN, cadangkan plat tambahan bagi 
menambahkan kekuatan galang tersebut.   Buktikan kekuatan 
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6. Figure 6 illustrates a truss attached to a walkway support at E and F.   It 
is installed at every 3 meter along the walkway.  It supports transparent 
roof systems that produce loading at 1.0 kN/m2.    The roof covered point 
A – B – C – D.    A sun shade is fixed along A and D.   Loading  from  sun  
shade  is 0.5 kN/m.  
 
(a) Calculate point load from the roof systems and the sun shade to 
point E and F. 
 
(b) Use method of joint or section to find forces in truss members. 
 
(c) Design one suitable member size for all truss members.   Use Hot 
Finish Hollow section steel grade S355 (py=355 N/mm2).  Design 
aids are provided in the appendices. 
 
Rajah 6 menunjukkan satu rangka di satu laluan pejalan kaki Rangka ini 
diletak pada setiap 3 meter sepanjang laluan tersebut.  Rangka ini juga 
menanggung beban dari bumbung lutsinar dengan beban 1.0 kN/m2. 
Bumbung tersebut meliputi titik A-B-C-D.  Manakala pelindung cahaya 
matahari digantung pada point A dan D.  Beban dari pelindung cahaya 
matahari ialah 0.5 kN/m.  
 
(a) Tentukan beban titik dari bumbung dan pelindung matahari pada 
titik E dan F. 
 
(b) Gunakan kaedah titi atau keratan untuk mendapatkan daya daya 
dalam semua anggota. 
 
(c) Buat rekabentuk untuk semua anggota menggunakan saiz yang 
sama.  Guna Hot Finish Hollow Section keluli gred S355 (py=355 
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